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บทคดัย่อ 
 “ชนบทในฝัน” มกัเป็นมุมมองของคนในเมอืงที่โหยหาชนบทในอุดมคติที่มคีวามล้าหลงัไร้การศกึษา 
ความยากจน และความเป็นเกษตรกร โดยไม่ไดน้ึกถงึพลวตัทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั งานวจิยันี้จงึตอ้งการศกึษาสงัคม
ชนบททีเ่ปลีย่นผ่านสูส่งัคมสมยัใหม่ รวมถงึการวเิคราะหก์ารปะทะประสานระหว่างภูมทิศัน์การเกษตรและภูมทิศัน์
การท่องเทีย่วในบรบิทกระบวนการกลายเป็นสนิคา้ การศกึษานี้ไดร้วบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพผ่านการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากบุคคลส าคญัในชุมชน ผูน้ าชุมชน นักธุรกจิทีเ่ขา้มาลงทุนในชุมชน รวมทัง้หมด 9 คน 
และวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ คือ เกษตรกรในชุมชน จ านวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าเกษตรกร 
ในชุมชนจะมีแนวโน้มไปสู่อาชีพนอกภาคเกษตร เช่น อาชีพค้าขาย บริการ และรับจ้างทัว่ไป เป็นต้น  
แต่ในขณะเดยีวกนัยงัเกดิกระบวนการหวนสู่ภาคเกษตรควบคู่ไปพร้อมกนัโดยไม่ใช่การผลติดัง้เดมิ หากแต่เป็น
ระบบเชิงพาณิชย์ เช่น ระบบเกษตรพนัธสญัญา การเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจในตลาดท้องถิ่นที่ขยายตัว ฯลฯ  
จากความพร้อมทางด้านทุนทางกายภาพของชุมชนจงึท าให้เกิดการผลิตสร้างพื้นที่ขึน้ใหม่เรียกว่า “ภูมิทศัน์ 













  “Dream countryside” is often seen as the viewpoint of people who lives in the urbanized city that 
yearn for the ideal countryside which characterized with lagging in development, being uneducated, poor 
and thought that the most career path in the rural area is Agriculture even though nowadays there has 
more and sophisticated social and physical dynamics in the rural area or the countryside. Hence, the aim 
of this research is to study the rural society which has undergone changes in modern society, including 
the analysis of the articulation between agricultural landscape and touristscape in the aspect of the 
commoditization. By using qualitative methods, including in-depth interviews with the key informants in the 
community which community leaders, businessmen for nine persons, also with quantitative methods for a 
survey of 160 sampling farmers in the community.  The findings highlight that although the farmers in the 
community tend to pursue de-agrarianization careers such as for trades, services and general employment, 
however, there is also a process of re- agrarianization at the same time, which is not the traditional 
agricultural production but a commercial agriculture such as the contract farming system, the growths of 
the entrepreneurial groups in expanding local market.  In conclusion, according to the resourceful and the 
suitable physical area, making the new production of space called “Touristscape”, resulting in the capitalist 
group having an advantage over the farmers and villagers in the community.  Therefore, it’ s inseparable 
between the agricultural landscape and touristscape because of these articulated systems with the 
changing social and physical dynamics in rural area. 
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บทน า 
 “... นายกฯ ยกจังหวัดศรีสะเกษต้นแบบท าเกษตรแปลงใหญ่ วอนน าศาสตร์พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้อย่างจรงิจงัเพราะประเทศไทยมโีอกาสทีจ่ะสร้างรายได้จากการเกษตร ซึง่ปัจจุบนัมคีน 
รุ่นใหม่ทีเ่รยีนจบการศกึษาระดบัสูงแลว้กลบัมาท างานภาคเกษตรเป็นจ านวนมาก ดงันัน้จงึต้องท าความร่วมมอื 
กบัทุกภาคส่วนใหห้นัมาท าเกษตรแบบใหม่นี้  ...” [1] จากค าพูดของพลเอกประยุทธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มคนรุ่นใหม่ทีเ่ริม่เขา้สูก่ระบวนการหวนสูภ่าคการเกษตร (re-Agrarianization) ทีอ่าจไม่ใช่
การท าเกษตรในรูปแบบดัง้เดมิ แต่เป็นการท าภาคเกษตรในรูปแบบใหม่ อาทิ เกษตรอนิทรยี์ ผกัปลอดสารพษิ 
ฯลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้จากต้นทุนทางพื้นที่ โดยเฉพาะการปรบัเปลี่ยนภูมิทศัน์การเกษตร  
ใหก้ลายเป็นภูมทิศัน์ท่องเทีย่วดงัเช่นการเปลีย่นแปลงไปสู่กลางวงลอ้มของไร่นาชนบททีต่อบสนองความถวลิหา
ของผูค้นในสงัคมเมอืง 
 ชุมชนเมอืงแกนพฒันาตัง้อยู่ในอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นตวัอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์ท่องเที่ยวที่ปรากฏได้ชัดเจน เนื่ องจากชุมชนมีความได้เปรียบทางด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติทัง้แหล่งน ้าและดนิที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มภีูมทิศัน์การเกษตรที่โดดเด่นจงึท าให้เกดิการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานท้องถิ่น โดยให้ความส าคญักบัทรพัยากรที่มีอยู่เพื่อการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
จงึน าไปสู่การเกดิเป็น “ภูมทิศัน์การท่องเทีย่ว” แต่กระนัน้ในการผลติสรา้งพืน้ทีภู่มทิศัน์การท่องเทีย่วครัง้นี้จงึอาจ
ท าให้ชุมชนแบกรบัภาวะความเสี่ยงในมิติความไม่เท่าเทียมทางด้านต้นทุนทางพื้นที่  และต้นทุนทางการเงิน  




การท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในมติทิีซ่บัซอ้นทัง้ในดา้นพืน้ที ่เวลา และทางสงัคมการเมอืงทอ้งถิน่ทีต่อ้งผกูพนักบัผูอ้าศยั 
อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาสงัคมชนบทไม่ว่าจะเป็นวถิีชีวติการเปลี่ยนแปลงระบบ 
การผลิตและการปรับตัวภายใต้ระบบทุนนิยม เป็นต้น [2-4] แต่กระนั ้นผู้วิจ ัยก็ยังมุ่งสนใจที่จะศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณ์และพลวตัวิถีชีวิตในสงัคมชนบทสมยัใหม่อย่างถี่ถ้วนอีกครัง้ โดยเฉพาะประเด็น  





ภายใตก้ระบวนการกลายเป็นสนิคา้ชุมชนเมอืงแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 2. วิเคราะห์การปะทะประสานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์  




การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเปิดกว้างส าหรบัการได้มาซึ่งข้อมูลและมุมมองความคิดที่หลากหลาย 
และการท าส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 1. การเปลีย่นแปลงสงัคมชนบทในดา้นรปูแบบการเกษตรและท่องเทีย่ว ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูิ
ทีไ่ดท้ าการส ารวจพืน้ทีศ่กึษาจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จ านวน 160 คน เพื่อท าแบบสอบถามเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ 
1) เกษตรกรที่ท าภาคเกษตรกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2) เกษตรที่เปลี่ยนพื้นที่ระบบผลิต 
เป็นระบบบรกิารท่องเทีย่ว ทัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดชุมชนละ 10 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 16 ชุมชน ซึง่จะสุ่มเกษตรกร
กลุ่มที ่1 จ านวน 5 คน และเกษตรกลุ่มที ่2 จ านวน 5 คน ดงันัน้วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้หมด 
160 คน โดยจะน าขอ้มูลเหล่านี้ไปท าการวเิคราะหเ์ชงิสถติแิบบง่ายเป็นค่ารอ้ยละ เพื่อช่วยในการอธบิายเพิม่เตมิ 
และการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนาในบรบิทของการเปลี่ยนแปลงของสงัคมเกษตรกรรมในสมยัใหม่ ใหม้คีวาม
น่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้และการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูส้งูอายุในชุมชน 1 คน พระภกิษุ 1 รูป นักวชิาการ





ต่าง ๆ คอื บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาลงทุนท าธุรกจิในชุมชน ประกอบด้วยตวัแทนเจา้ของรสีอร์ท ตวัแทนเจา้ของ
โฮมสเตย์และตัวแทนเจ้าของร้านอาหาร อีกทัง้ยังมีชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชน โดยผู้วิจ ัยได้เลือกกลุ่ม
ประชากรตวัอย่างแบบเจาะจง ซึง่ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มูลการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อใหท้ราบถงึรูปแบบ
การของการปะทะประสานในแต่ละช่วงเวลาไดด้ยีิง่ขึน้ 
 ในการวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งปีการศกึษาชว่งเวลาออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยใชบ้รบิทของกระบวนการกลายเป็น
สินค้าเพื่อท่องเที่ยว คือ ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2551-2553 และช่วงที่ 2 คือ ปีหลังปี พ.ศ. 2553-2561 การศึกษา 
การเปลีย่นแปลงสงัคมชนบทในครัง้นี้ไดใ้ชบ้รบิททัง้ 5 บรบิท ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการเมอืง 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
[41] 
 
ดา้นสงัคมวฒันธรรมและดา้นเทคโนโลย ีอย่างไรกต็ามหากพจิารณาแต่เพยีงบรบิททัง้ 5 บรบิท อาจท าใหข้อ้มูล 
มคีวามบกพร่องและมคีวามน่าเชื่อถอืน้อย การวจิยัในครัง้นี้จงึไม่อาจขาดผูก้ระท าการทางสงัคมทีเ่ขา้ไปมบีทบาท 
และเป็นตัวแสดงในพื้นที่ได้ อีกทัง้ยังก่อให้เกิดกระบวนการผลิตสร้างพื้นที่ขึ้นใหม่ที่เรียกว่า “ภูมิทัศน์ 
การท่องเทีย่ว” ทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสงัคมชนบททัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันัน้ชุมชนเมอืงแกนพฒันา 





 ถงึแมว้่าชุมชนเมอืงแกนพฒันาจะยกฐานะเป็น “เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา” แต่กไ็ม่สามารถบ่งบอก
ได้ว่าวถิีชวีติของชาวบ้านในชุมชนจะออกจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบนัพบว่าได้มชีาวบ้านร้อยละ 70 มกีาร
เปลี่ยนแปลงอาชพีไปสู่นอกภาคเกษตร เช่น อาชพีค้าขาย บรกิาร รบัราชการ รบัจ้างทัว่ไป  ธุรกจิเกี่ยวกบัการ
ท่องเทีย่ว เป็นตน้ ซึง่ปัญหาหลกั คอื การไม่มทีีด่นิท ากนิ รอ้ยละ 57.25 ราคารบัซือ้ผลผลติทีไ่ม่แน่นอน รวมถงึคน
รุ่นใหม่มคีวามรูแ้ละเขา้ถึงเทคโนโลยไีดม้ากขึน้มากกว่าเดมิ จนท าใหชุ้มชนเมอืงแกนพฒันาเกดิความหลากหลาย
ทางอาชพี ดงันัน้อตัลกัษณ์ของชาวชนบททีถู่กตัง้ข้อสงัเกตว่า ยากจน ลา้หลงั และไรก้ารศกึษา จงึไดก้ลายเป็น 
คู่ตรงขา้มในยุคปัจจุบนัอย่างสิน้เชงิ กระบวนการออกนอกภาคการเกษตรจงึเสมอืนเป็นการเปิดมติกิารเชื่อมโยง
ของเศรษฐกจิครวัเรอืนเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมและเมอืง นอกเหนือจากเหตุผลในการโยกยา้ยการประกอบอาชพี
นอกภาคเกษตร แต่อนัทีจ่รงิการเป็นสมยัใหม่นัน้กไ็ม่ไดท้ าใหค้วามเป็นเกษตรกรนัน้ถูกลดทอนลงไป สอดคลอ้ง
กบักลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 60.63 มกีารประกอบอาชพีเสรมิทีย่งัคงตอ้งเกีย่วขอ้งกบัภาคเกษตรกรรม ซึง่การประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรมในครัง้นี้ ไม่ ใช่การผลิตเพื่อยังชีพแต่อย่างใดหากแต่เป็นการผลิตเพื่อการค้า  
(re-Agrarianization)  
 
ตารางท่ี 1 อาชพีเสรมิของคนในชุมชนเมอืงแกนพฒันา 
อาชีพเสริมของคนในชมุชนเมืองแกนพฒันา จ านวน รอ้ยละ 
กลุ่มในภาคการเกษตร 



































รวม 160 100 
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 เช่นเดยีวกบัการศกึษาของอรรถจกัร สตัยานุรกัษ์ [4] ทีช่ ื่อว่า ลมืตาอา้ปาก “จากชาวนาสูผู่ป้ระกอบการ” 
ชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ได้เปลี่ยนชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เคยเป็นชาวไร่ชาวนา มาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการในหลายระดบั เช่น ผูป้ระกอบการนา ผูป้ระกอบการไร่ และผูป้ระกอบการในฐานะผูร้บัช่วงสญัญา 
ในระบบเกษตรพนัธะสญัญาจงึคล้ายกบักระบวนการของชุมชนเมอืงแกนพฒันาที่ได้เขา้สู่การผลิตเพื่อการค้า  
อย่างเต็มตวัในปี พ.ศ. 2520 โดยเฉพาะการผลติพชืเชงิเดีย่ว คอื กระเทยีม ขา้ว ยาสูบ อกีทัง้ยงัมรีะบบเกษตร  
พนัธะสญัญาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ ขา้วโพด มนัฝรัง่ และการรวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มกลว้ยหอมเมอืงแกน 
ในปี พ.ศ. 2557 และในปัจจุบนัได้มีคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และผกัปลอดสารพิษ ปรากฏการณ์
ดังกล่าวจึงคล้ายกับบริบทสังคมชาวนาและรูปแบบการผลิตแบบดัง้เดิมสูญหายไป  (de-Peasantization)  
อย่างไรกด็ผีูเ้ขยีนต้องการชีใ้หเ้หน็ภาพของเกษตรกรภายใต้สมยัใหม่ชุมชนเมอืงแกนพฒันาในการเปลีย่นแปลง
ระบบวิถีการผลิต ผู้วิจ ัยจึงได้หยิบยกบริบททัง้ 5 ของ Rigg [5] เพื่อเป็นเข็มทิศในการอธิบายเพิ่มเติม  
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
1.1 ด้านกายภาพ 
 ทัง้ในอดตีและปัจจุบนัลกัษณะภูมปิระเทศของชุมชนเมอืงแกนพฒันา ไม่ได้มคีวามแตกต่างไปจากเดมิ 
แต่ทัง้นี้ปัจจยัด้านคุณสมบตัิของดินและแหล่งน ้ายังเป็นปัจจยัหลักที่ส่งผลให้แต่ละชุมชนนัน้มีการท าเกษตร 
ทีแ่ตกต่างกนั ถงึแมจ้ะมเีขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชลทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของพืน้ทีก่ต็าม เน่ืองจากบางหมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน์จากน ้าแม่งดั แต่บางหมู่บา้นต้องอาศยัแม่น ้าปิงทีไ่หลผ่านตามคลองสาธารณะ โดยเป็นผลสบืเนื่องมา
ตัง้แต่ในอดีตที่ชาวบ้านกงัวลว่าน ้าจะไม่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภค จึงตัดสินใจที่จะไม่รับน ้าจากเขื่อนฯ  
ส่งผลให้สะท้อนถึงผลผลิตทางการเกษตร กล่าวคือในต าบลอินทขิล  เกษตรกรสามารถปลูกกระเทียมได้  
ต่างจากต าบลช่อแลที่เพาะปลูกพชืได้แค่เพยีงบางชนิดเท่านัน้ เช่น ขา้ว ยาสูบ และกล้วยหอม ทัง้นี้ยงัรวมถึง 
ระบบคมนาคมยงัเป็นปัจจยัส าคญั ซึง่ท าใหพ้่อคา้คนกลางเดนิทางมารบัผลผลติไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้  
1.2 ด้านเศรษฐกิจ  
 การมีตลาดรองรบัผลผลิตนับได้ว่าเป็นหวัใจส าคญัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรก็ไม่อาจเลี่ยงราคารบัซื้อผลผลิตได้ อีกทัง้ในประเด็นที่ดินท ากินผู้วิจยักลบัพบว่ายงัมีกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรที่เคยขายที่ดินท ากินไปแล้วเพื่อน าเงินไปใช้หนี้  แต่ท้ายที่สุดนัน้ต้องกลับมาเช่าที่ดินเพื่อท ากิน 
กบันายทุนอกีครัง้ เสมอืนเป็นวฏัจกัรของการเช่าซื้อระหว่างนายทุนและชาวบา้นในชุมชน นอกจากนี้ยงัมแีหล่ง
เงนิทุนใหกู้ย้มืหลายแหล่งทัง้กองทุนหมู่บา้น ธกส. และนายทุน รวมถงึการมรีะบบเกษตรกรพนัธะสญัญาดว้ยวาจา 
ซึง่ไม่ไดม้กีารเซน็ชื่อเพื่อเขา้ร่วมแต่อย่างใดแต่เป็นการเชื่อใจของอกีฝ่าย  
  “... เดี๋ยวนี้จะลงทุนอะไรก็ง่าย แหล่งกู้เงินมีเยอะ บางทีก็ไม่ต้อง ใช้เงินลงทุน ให้บริษัทมาลงทุนให้  
เรากผ็ลติสง่ใหก้บับรษิทั ...” (เกษตรกรในชุมชน, ชาย, อายุ 44 ปี สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562) 
1.3 ด้านสงัคมวฒันธรรม  
 พบว่าในปัจจุบนัสมาชกิในครวัเรอืนของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร เมื่อแต่งงานแลว้จึงต้องแยกกนัไปสรา้ง
ครอบครวัใหม่ขนาดครอบครวัจงึค่อย ๆ ลดลง ซึ่งเป็นบริบทที่สมัพนัธ์กบัการแบ่งมรดกที่ดิน เพราะจะได้รบั 
การแบ่งมรดกทีด่นิจากรุ่นสูรุ่่นเพื่อท ากนิ ดงันัน้ชุมชนเมอืงแกนพฒันาจงึกลายเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้สง่ผลให้
แรงงานในระบบการผลิตลดน้อยลงจากเดิม แต่ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ต้องน ามาแบ่งกันเหมือนครอบครัวใหญ่ 
ท าใหส้ามารถน าผลผลติมาขายและท าการเกษตรเพื่อการค้าได ้ 
1.4 ด้านการเมือง  
 อาจกล่าวได้ว่าวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท้องถิ่นชุมชนเมืองแกนพฒันา คือ การสร้างขดีความสามารถ 
ในการประกอบอาชพีการเกษตรอนิทรยีใ์หส้ามารถแขง่ขนักบัสงัคมภายนอกได ้และสรา้งความแขง็แกร่งต่ออาชพี
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เกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เข้ามา  
มสีว่นร่วมดา้นการเกษตรอนิทรยี ์ดงันัน้จงึท าใหช้าวบา้นสนใจเกษตรอนิทรยีเ์พิม่มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัผูว้จิ ัย
กลับพบว่าวิสัยทัศน์ที่วางไว้ไม่ได้สอดคล้องกับบริบททางพื้นที่  โดยเฉพาะปัญหาลักษณะกายภาพทัง้น ้า 
และดิน ยังคงเป็นอุปสรรคส าหรับพวกเกษตรกรชาวนา เนื่ องจากการท าเกษตรอินทรีย์มักมีเงื่อนไข  
และจะตอ้งปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  
1.5 ด้านเทคโนโลยี  
 หลงัจากสงัคมสมยัใหม่ที่ได้รบัการพฒันาในด้านเกษตร ส่งผลเกษตรกรในชุมชนมกีารใช้เครื่องจกัร 
ในการผลติ เช่น การใชเ้ครื่องสบูน ้าในบางพืน้ทีท่ีน่ ้าไหลผ่านและเขา้ไม่ถงึ การน ารถแทรกเตอรใ์ชใ้นการท าสวน
และท านา เป็นต้น ซึง่เหตุผลทีเ่กษตรกรน าเครื่องจกัรในการผลติมาใช้ เพราะไดช้่วยทุ่นแรงของเกษตรกรท าใหม้ี
ความสะดวกในการท ากิจกรรมทางการเกษตรได้ดี อีกทัง้ยังช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
เพราะเกษตรกรในยุคปัจจุบนัหนัมาท าการผลติเพื่อการค้า จงึจ าเป็นที่จะต้องการผลผลติให้มากและลดต้นทุน
แรงงานใหม้ากขึน้ ดงัตวัอย่าง บทสมัภาษณ์ทีก่ล่าวถงึเทคโนโลยทีีช่่วยพฒันาดา้นการเกษตร ดงัความว่า 
 “… ลุงยา้ยมาอยู่เมอืงแกน 30 ปีแลว้ ตอนนี้กม็โีรงโม่หรอืโรงแกะกระเทยีมเป็นของตนเอง ส่วนมากคน  
ในหมู่บา้นทีท่ ากระเทยีมกจ็ะเอามาส่งโรงงาน เพราะว่าลดการใชแ้รงงานไปไดเ้ยอะและประหยดัเวลามากขึ้น …” 
(เกษตรกรในชุมชน, ชาย, อายุ 65 ปี สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2562) 




ส่งผลให้กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความทันสมัยเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้น ดังวาทกรรม  
“การพฒันา” ที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกก าหนดขึ้น จากการประกาศใช้แผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที่ 1  
(พ.ศ. 2504-2509) รฐัเขา้ไดเ้ขา้ไปส่งเสรมิใหช้าวบา้นในชุมชนต่าง ๆ เปลีย่นแปลงรูปแบบการผลติเขา้สู่การผลติ
เชงิพาณิชย์ผ่าน “การปฏวิตัิเขยีว” เพื่อกระตุ้นใหช้าวบา้นผนัตวัเองเขา้สู่การผลติที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด นอกจากนี้ยงัก่อใหเ้กดิการเร่งรดัพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิเพื่อช่วยเกือ้หนุนใหเ้กษตรกร  
ในชนบท ความเจรญิเหล่านี้จงึหลัง่ไหลเขา้สูชุ่มชนอย่างรวดเรว็  
  นอกจากความเป็นสมยัใหม่ทีท่ าใหชุ้มชนเมอืงแกนพฒันาปรบัเปลีย่นจากวถิรีะบบการผลติเพื่อเลีย้งชพี 
สู่การพาณิชยโ์ดยสมบูรณ์แลว้นัน้ ยงัพบว่าเมื่อการท่องเทีย่วไดเ้ริม่เขา้มาคบืคลานสู่ชุมชนเมอืงแกนพฒันาในปี 
พ.ศ. 2553 จนน าไปสู่ประเดน็ที่ผู้วจิยัต้องการศกึษา คอื วถิีชวีติของชาวบ้านในชุมชนเมอืงแกนพฒันาภายใต้ 
การพฒันาการท่องเทีย่ว ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าประเดน็การปรบัตวัของเกษตรกรในการปรบัตวัและรบัมอืกบัสภาวะ
ทีเ่กดิขึน้อย่างไร จากค าสมัภาษณ์พบว่า 
“... ตอ้งบอกก่อนว่าในชุมชนยงัยดึวถิกีารเกษตรเป็นหลกัซึง่การท่องเทีย่วจะตามมาทหีลงั แลว้อย่างช่วง
ฤดูร้อนคือการท่องเทีย่วหายไปเลยนะ แต่การเกษตรยงัคงอยู่ ผมคิดว่าเราเลือกอนัหลกัก่อนดีไหม หากเลอืก 
ในแนวทางท่องเทีย่วจะพออยู่พอกนิไหม? แต่ถ้าหากเลอืกการเกษตร เช่น ขา้ว 3-4 เดอืน กไ็ดข้ายไดก้นิไดก้ าไร
ไม่ไดก้ว็่าอกีท ี...” (ชาวบา้นในชุมชน, ชาย, อายุ 40 ปี, สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2562) 
บ่งชี้ใหเ้หน็ไดช้ดัว่าชาวบ้านในชุมชนเมอืงแกนพฒันา ยงัไม่ได้มคีวามสนใจการประกอบอาชพีในภาค
ธุรกจิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วมากนัก แต่การพฒันาการท่องเทีย่วเป็นส่วนหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อคน
บางกลุ่มที่ท างานโดยตรงเกี่ยวกบัธุรกจิการท่องเที่ยวอยู่แล้วนัน้  ซึ่งผู้วิจยัจะท าการพรรณนาร่วมกบัวเิคราะห ์
ในหวัขอ้ถดัไป อย่างไรกด็แีนวโน้มชุมชนเมอืงแกนพฒันาในอนาคตย่อมมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว





 2.  การปะทะประสานระหว่างผู้ มี ส่วนเก่ียวข้องในมิติภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์ 
การท่องเท่ียว 
 ผู้วจิยัต้องการชี้ให้เหน็ชดัถึงภูมทิศัน์การเกษตรของชุมชนเมืองแกนพฒันาที่ยงัคงมีส าคญัตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั และหากพจิารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่า “ความสามารถของชาวนา” น าไปสู่การเปิดพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ใหมใ่นมติ ิ“ภูมทิศัน์การท่องเทีย่ว” โดยมรีากฐานจากการเป็นเมอืงเกษตร เนื่องจากชาวนาหรอืเกษตรกรในชุมชน
เป็นตวัแสดงหลกัโดยท าหน้าทีใ่นการผลติธรรมชาต ิและพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีเ่ป็นทุนเดมิอยู่แลว้นัน้ จงึไดเ้กดิเป็น
พืน้ทีท่างความคดิน าโดยนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันาในขณะนัน้ คอื การผลติสรา้งพืน้ทีจ่ากการ
ธ ารงรกัษาพืน้ทีอ่นุรกัษ์การเกษตร ควบคู่ไปกบัการพฒันาการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2553 จงึเกดิเป็นกระบวนการ
กลายเป็นสนิคา้ดงักล่าวนี้เรยีกว่า “เทศกาลหนาวนี้ทีเ่มอืงแกน”         
 “… ปัญหาเรือ่งราคาจากพ่อคา้แม่คา้คนกลางทีเ่ป็นคนก าหนด ท าใหล้กูหลานเหน็เลยไม่อยากกลบัมาท า
นาทีบ่้านเรา แต่พกัหลงัมานี้คนทีไ่ปท างานต่างถิน่เหน็ว่าการท่องเทีย่วบูมขึ้นจงึอยากกลบัมาท างานด้านการ
ท่องเทีย่วในเมอืงแกนมากขึ้น โดยในงานได้หยบิยกขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะพื้นบ้าน ดอกไม้นานาชนิด 
ทีบ่่งบอกว่าเมอืงแกนนี้น ้ าด ีดนิด ีปลูกอะไรกต็ดิไดห้มด และทีส่ าคญัยงัเป็นงานทีไ่ดน้ าเอาวถิีชวีติคนเมอืงแกน
พฒันาโดยทีไ่ม่มเีทคโนโลยมีาเกีย่วขอ้ง …” (นายกเทศมนตรฯี, ชาย, อายุ 56 ปี สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 
2562) 
 การกลายเป็นสนิคา้ของเทศกาลหนาวนี้ทีเ่มอืงแกนจงึเหมอืนเป็นจุดเริม่ตน้ในการประกอบอาชพีเกีย่วกบั






 “... ผมมาไล่ซื้อทีข่องชาวนาแต่ใชส้รา้งโฮมสเตยเ์พยีงไม่กีไ่ร่ นอกนัน้กใ็หช้าวบา้นเช่าท านาไร่ละ 2,000 
บาทต่อปี เรากพ็ลอยได้รบัผลประโยชน์จากพื้นทีเ่กษตรตรงนี้ไปด้วย นักท่องเทีย่วทีม่าพกัส่วนมากจะตดิใจววิ
ทวิทศัน์ ...” (ผูป้ระกอบการโฮมสเตย,์ ชาย, อายุ 54 ปี สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562) 




 “… เหน็บางคนทีเ่คา้มทีุนมากกน็ ามาลงทุนในดา้นทีพ่กั ส่วนมากจะเหน็เคา้ท าอยู่ตดิแม่น ้ าบ้าง กลางทุ่ง
นา แต่บางคนไม่มทีุนทีจ่ะลงทุนท าธุรกจิ กต็อ้งกม้หน้าท าอาชพีของตวัเองต่อไป กอ็าจจะมสีว่นช่วยในเรือ่งของววิ
ทวิทศัน์ทีม่าจากพวกเรา เพราะท าการเกษตรอยู่แล้ว แต่จรงิ  ๆ เรากไ็ม่ได้มสี่วนได้ส่วนเสยีอะไรกบัเรือ่งนี้  …” 




วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
[45] 
 
ประกอบดังกล่าวได้มีพื้นที่การเกษตรในชุมชนที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้แบ่งพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน  
มาปรบัเปลีย่นเป็นภูมทิศัน์ใหม่ใหก้ลายเป็นทีพ่กัเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในชุมชน  
 “… พูดไดเ้ลยว่าภูมทิศัน์การเกษตรเอื้อผลประโยชน์ใหก้ารท่องเทีย่วแบบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์  เราไดเ้ปรยีบ 
ในดา้นน้ีเพราะเรามทีุ่งนามแีหล่งน ้า เนือ่งจากเกษตรเป็นสิง่ทีเ่ราท าอยู่หลกั ๆ อยู่แลว้ เราท านาอยู่แลว้เพราะน ามา
จ าหน่ายและกนิ ไม่ไดป้ระดษิฐห์รอืจดัฉากขึ้นมา ไม่ต้องลงทุนในส่วนนี้ นีค่อืโฮมสเตยแ์ละการเกษตรทีส่มัผสัได้
จรงิ ๆ …” (ผูป้ระกอบการรสีอรท์, ชาย, อายุ 42 ปี สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2562) 
 เช่นเดยีวกบักรณีของผูป้ระกอบการโฮมสเตย์รายหนึ่ง ซึง่เคยเป็นอดตีนกัแสดงผูม้ชีื่อเสยีงทีห่นัมาลงทุน
ท าธุรกิจเกี่ยวกบัโฮมสเตย์ โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกบัผู้ประกอบการร้านอาหารว่าจุดดึงดูดของการขาย  
ในปัจจุบนั คอืบรรยากาศ ซึง่ลกัษณะของทีพ่กัโฮมสเตยใ์นชุมชนนอกจากจะมหีอ้งใหพ้กัแลว้ยงัพบว่า มอียู่ 4 แห่ง
ดว้ยกนั ทีม่กีจิกรรมใหน้ักท่องเทีย่วไดส้มัผสักบัวถิชีนบทอย่างแทจ้รงิ เช่น เกบ็ผกั ปลูกขา้วและเกีย่วขา้วในช่วง
ของฤดกูารท านาอกีดว้ย แต่ในขณะเดยีวกนัไดม้ผีูป้ระกอบการรสีอรท์แห่งหนึ่งในชุมชนไดก้ล่าวว่ากจิกรรมทีก่ล่าว
มาเสมอืนเป็นประเพณีประดษิฐ ์เพื่อสนองใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วบางกลุ่มทีต่อ้งการสมัผสักบัวถิชีวีติสงัคมชนบทเพยีง
เท่านัน้ โดยกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่าพกัทีน่ี่ไม่ไดรู้ส้กึชื่นชอบหรอืคลอ้ยตามต่อกจิกรรมดงักล่าว เน่ืองจากจ านวนเงนิ
ทีต่อ้งจ่ายใหก้บัทีพ่กัเป็นราคาค่อนขา้งสงู เพราะฉะนัน้กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีน่ี่จงึตอ้งการความสะดวกสบายมากกว่า
การทีต่นเองตอ้งเขา้ร่วมท ากจิกรรมเหมอืนเช่นทีพ่กัแห่งอื่น ๆ  
แต่ทัง้นี้เมื่อพจิารณาดแูลว้จะพบว่าการผลติสรา้งภูมทิศัน์การท่องเทีย่วนัน้สรา้งโอกาสในความไดเ้ปรยีบ
ให้เฉพาะคนบางกลุ่มที่มีต้นทุนทางเงิน ท าให้ชาวบ้านในชุมชนต้องแบกรบัผลกระทบดงักล่าวคือ จากความ 
ไม่สมดุลของการกระจายรายได้ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการเพยีงบางกลุ่มมรีายไดจ้ านวนมากจากภาคการท่องเทีย่ว 
และบรกิารต่อเนื่อง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงมรีายได้ต ่าซึ่งโดยมากเป็นเกษตรกร ส่งผลให้เกดิการขายที่ดิน 
และละทิ้งถิ่นฐานตามมา ทัง้นี้จากความไม่พร้อมของชาวบ้านในการรบัมอืกบัวฒันธรรมต่างถิ่น และผลกระทบ 
จากธุรกิจการท่องเที่ยวที่เอาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นที่ตัง้โดยไม่ค านึงถึงค่านิยมดัง้เดิมที่ดีงาม   
ส่งผลทางลบต่อวถิชีวีติและลดคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเพยีงสนิคา้เพื่อการท่องเทีย่ว เช่นเดยีวกนันัน้ 
ยงัเกดิปัญหาการรุกล ้าพืน้ทีบ่รเิวณรมิแม่น ้าเป็นอย่างมาก  
ดงันัน้ชุมชนเมอืงแกนพฒันาในปี พ.ศ. 2556 ชุมชนจงึไดด้ าเนินการวางผงัและจดัท าผงัเมอืงรวมเทศบาล
เมืองเมืองแกนพฒันา (ผงัร่าง) เพื่อน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตและง่ายต่อการจดัการ 
ซึ่งภาพการพฒันาชุมชนเมอืงแกนพฒันาในอนาคตหรอืที่เรยีกว่า “วสิยัทศัน์” ของผงัเมอืงรวมชุมชนเมอืงแกน
พัฒนา คือ “เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ รักษ์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (Eco Town-Eco Tour)” การวางผงัไดค้ านึงถงึคุณค่าดัง้เดมิของพืน้ทีเ่ป็นฐานส าคญัและวางแผนการ
พฒันาทีส่อดคลอ้งกบัเงื่อนไขของธรรมชาตแิละพฤตกิรรมของผูค้นในชุมชน อาจกล่าวไดว้่าเป็นนยัยะทีบ่่งบอกถงึ
ความพยายามในการหลุดพ้นอุดมการณ์หรืออ านาจครอบง าของนายทุนที่เขา้มายึดแย่งที่ดิน  เช่นแนวคดิการ
ปกครองทางชวีญาณทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีค่ลา้ยกบัเป็นการสรา้งความหมายหรอืวาทกรรม เพื่อใชใ้นการควบคุม
ในการควบคุมการขยายเมอืงอย่างไรท้ศิทาง ประกอบกบัเพื่อไม่ใหพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมของชุมชนนัน้ถดถอยไปมาก
ยิง่ขึน้ [6]  
 
สรปุและอภิปรายผล 
ภาพลกัษณ์ภายนอกของชุมชนเมืองแกนพฒันา ได้แก่ วิถีชีวิต บ้านเรือนที่ทนัสมยั ร้านสะดวกซื้อ  
และระบบสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ฯลฯ ที่ เ ป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา [3 , 7]  
แต่กระนัน้ผูว้จิยัไดต้ระหนกัแลว้ว่าชุมชนเมอืงแกนพฒันาบรบิทสงัคมสมยัใหม่ภายใตก้ระบวนการกลายเป็นสนิคา้





เกษตรกรรมในหว้งเวลาเดยีวกนั กล่าวคอื ชุมชนไดม้คีวามยดืหยุ่นต่อการประกอบอาชพีโดยทีไ่ม่จ าเป็นต้องหนั
ไปพึง่พงิอาชพีใดอาชพีหนึ่ง เช่น เมื่อหมดฤดูกาลท านาชาวบา้นกพ็รอ้มทีก่า้วขาออกมาท าอาชพีนอกภาคเกษตร
ไดทุ้กขณะ จงึแตกต่างจากการศกึษาของ Rigg [8-9] ไดก้ล่าวไวว้่าเราไม่สามารถจะนิยามชนบทในภูมภิาคนี้ไดอ้กี
ต่อไปว่าเป็น “สงัคมชาวนา” ผูว้จิยัไดต้ระหนักแลว้ว่าไม่สามารถใชอ้ธบิายบรบิทพืน้ทีข่องชุมชนเมอืงแกนพฒันา
ไดโ้ดยสมบรูณ์ เพราะถงึแมชุ้มชนจะมแีนวโน้มไปสู่กระบวนการออกนอกภาคเกษตร (de-Agrarianization) แต่วถิี




กบังานวจิยัของจามะร ีเชยีงทอง [2] ประกอบกบัเกษตรกรทีเ่คยออกไปรบัจา้งเป็นแรงงานและลกูจา้งทีต่่างจงัหวดั 
เนื่องจากเกดิความเบื่อหน่ายและกดดนัในการประกอบอาชพีนอกภาคเกษตรหวนกลบัมาท าการเกษตรดงัเดมิ  
แต่อยู่ในบรบิทใหม่ ๆ (re-Agrarianization) คอื เกดิระบบเกษตรพนัธะสญัญาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้แก่ ขา้วโพด 
และมนัฝรัง่ (มนัอาลู) และการรวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มกล้วยหอมเมอืงแกนในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการท าภาค
เกษตรเช่นนี้ยงัมสี่วนสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Rigg และวรรณา ประยุกต์วงศ ์[5, 10] ในดา้นบรบิทเทคโนโลยี
มากที่สุด เนื่องจากการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ระบบแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนการผลิต  อีกทัง้ยังช่วยลด
ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ ซึง่พชืทีป่ลูกมากทีสุ่ดพบว่าเป็น กระเทยีม ขา้ว ยาสบู ทีเ่ริม่เปลีย่นระบบการผลติ




Lefebvre [11] กล่าวคือ พื้นที่ชุมชนเมืองแกนพฒันาเปรียบเสมือนพื้นที่ทางกายภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์  
ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิโดยสมัพนัธก์บับรบิทของชาวบา้นในชุมชนลว้นประกอบอาชพีเกษตรกรรม จงึไดม้ี
คนในชุมชนและนอกชุมชนเขา้มามปีฏสิมัพนัธต่์อพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกันยงัน าไปสู่การใชพ้ืน้ทีท่ีส่าม
ของ Soja [12] ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่ทางสงัคมอย่างเดยีว แต่ยงัก่อให้เกดิการต่อรองในรูปแบบ “นายทุน 
และชาวบ้าน” เห็นได้ชัดจากการที่อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาในขณะนัน้  มีแนวคิด 
การอนุรกัษ์พืน้ทีก่ารเกษตรควบคู่ไปกบัการพฒันาการท่องเทีย่ว เพื่อพยายามหลุดพน้จากอ านาจและอุดมการณ์
ของนายทุน จงึมนีโยบายดา้นเศรษฐกจิโดยใหเ้กษตรกรเน้นหนักเกษตรอนิทรยีม์ากยิง่ขึน้ประกอบกบัการพึง่พงิ
การท่องเทีย่วเพื่อจะช่วยพฒันาผลผลติดา้นการเกษตรใหม้มีลูค่าเพิม่   
“เทศกาลหนาวนี้ที่เมืองแกน” เกิดเป็นกระบวนการกลายเป็นสินค้า ที่ได้รวบรวมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีพื้นบ้าน ดอกไม้นานาชนิด และยงัฉายภาพของคนในชุมชนสู่สายตานักท่องเทีย่วให้ได้รบัรู้ถงึวถิชีวีติ
ชนบทที่แท้จรงิ แต่ในขณะเดียวกนัผลของการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้เสมอืนเป็นต้นธารน าไปสู่ชนบทรูปแบบใหม่  
[13-14] โดยชาวบา้นในชุมชนรอ้ยละ 10.63 ไดด้ดัแปลงสภาพบา้นเรอืนใหก้ลายเป็นทีพ่กัพงิส าหรบันักท่องเทีย่ว 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวทีม่กัมนีักท่องเทีย่วเดนิทางมาพกัเป็นจ านวนมาก ซึง่มคีวามเกีย่วเนื่ องกบัดา้นอุปสงค์
และด้านอุปทานตามการศึกษาของ  Shaw and Williams [15]  ฉะนั ้น  “ เทศกาลหนาวนี้ที่ เมืองแกน ”  
จงึมคีวามแนวโน้มตามแนวคดิทีไ่ดห้ยบิยกสิง่ก่อสรา้งในชนบทใหก้ลายเป็นเสน่หข์องสนิคา้รูปแบบหนึ่ง [16-17] 
แต่กระนัน้การต่อรองในลกัษณะของนายทุนและเกษตรกร ยงัคงปรากฏสบืเนื่องจากกระบวนการกลายเป็นสนิคา้ 




เพยีงการสะสมทุนทางด้านพื้นทีด่งัเดมิอยู่แล้ว จนน าไปสู่ลกัษณะของธุรกจิของชาวบา้นและนายทุนที่ถูกท าให้
แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ กล่าวคอื การบรกิารทีพ่กัในรปูแบบของนายทุนกจิกรรมต่าง ๆ แทบจะไม่มบีทบาทอะไรต่อ
นกัท่องเทีย่ว โดยจะเน้นความสะดวกสบาย เงยีบสงบ และความเป็นสว่นตวั ต่างจากการบรกิารทีพ่กัของชาวบา้น
ทีไ่ดม้กีารจดัแจงกจิกรรมใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ร่วม เช่น เกบ็ผกั เรยีนรูว้ธิ ี การท านา ฯลฯ ทีค่ลา้ยกบั Shaw and 
Williams [15] ดังนัน้ความแตกต่างเช่นนี้จึงบ่งชี้ให้เห็นในการสร้างพื้ นที่ที่สามของชาวบ้านเพื่อต่อรอง 
ของการคงอยู่ในรปูแบบวถิชีนบทของชุมชนเมอืงแกนพฒันาดงัเดมิ  
พลวตัการเปลีย่นแปลงภูมทิศัน์การเกษตรและภูมทิศัน์การท่องเทีย่วดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ลว้นเป็นผลมา
จากวาทกรรม “การพฒันาการเกษตรควบคู่ไปกบัการท่องเที่ยว” ที่มคีวามสอดคล้องกบังานเขยีนของไชยรตัน์ 
เจริญสนิโอฬาร [18] เป็นเสมือนชุดเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านต่าง  ๆ ดงันัน้ในปัจจุบนั
ชาวบา้นชุมชนเมอืงแกนพฒันาและนายทุนจงึอยู่ในบรบิทการปะทะประสานอย่างแทจ้รงิ โดยการทีช่าวบา้นเช่า
ทีด่นิเพื่อพืน้ทีท่ ากนิจากนายทุน และนายทุนใชพ้ืน้ทีท่ ากนิของชาวบา้นอย่างแยบยลในการสรา้งธุรกจิเกีย่วกบัการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างก าไรใหแ้ก่ตนเอง ซึ่งไม่ผดิแผกจากการรวบรวมแนวคดิและทฤษฎีของชูศกัดิ ์วทิยาภคั [19]  
ทีไ่ดร้ะบุไวว้่า “รกัษาไวพ้รอ้มกบัท าใหส้ลายไป” เนื่องจากสงัคมชาวนานัน้เอือ้ประโยชน์ต่อการเตบิโตของทุนใน
ฐานะเป็นแหล่งผลติอาหารและวตัถุดบิราคาถูก จากการทีผู่ว้จิยัไดพ้รรณนาร่วมกบัการวเิคราะหม์านัน้ ท าใหเ้หน็
ถึงการเปลี่ยนแปลงในครัง้นี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตายตัว ซึ่งพื้นที่ของคู่ตรงข้ามมักมีการเปลี่ยนสลับไปมา  
และบางครัง้เกิดขึน้ในห้วงเวลาเดยีวกนัอย่างก ากวม โดยเฉพาะนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่ตวัแสดงนอกพื้นทีจ่ะมี
บทบาทน้อยลง ในขณะทีภู่มทิศัน์การเกษตรถูกหยบิยกมาใชเ้ป็นเวทใีนการช่วงชงิความหมายทางสงัคมของคน  




ต่อคนทุกกลุ่ม ผู้วิจยัจึงต้องการจะเสนอแนะให้ชุมชนเมืองแกนพฒันาได้ตระหนักถึงความส าคญัต่อชาวบ้าน 
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